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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi 
(dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya”. 
(QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan 
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(HR.Turmudzi) 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 
kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 
-Kahlil Gibran 
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1. Bapak dan ibuku yang selalu ku 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh budaya kerja, konflik dan 
lingkungan kerja terhadap stres kerja pada karyawan PT. Starindo Jaya Packaging 
Pati. Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, 
yaitu budaya kerja, konflik dan lingkungan kerja sebagai variabel bebas dan stres 
kerja sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan di PT. Starindo 
Jaya Packaging Pati dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh budaya kerja, konflik dan lingkungan kerja terhadap stres kerja pada 
karyawan di PT. Starindo Jaya Packaging Pati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya kerja dan konflik 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan PT. Starindo 
Jaya Packaging Pati, sedangkan lingkungan kerja. berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap stres kerja karyawan PT. Starindo Jaya Packaging Pati 
perusahaan perlu melakukan evaluasi yang baik terhadap kinerja karyawan 
sehingga ketidakjelasan dalam penilaian status karyawan dalam bekerja dapat 
diminimalkan serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan 
hubungan kerja yang baik antar karyawan sehingga tercipta lingkungan kerja yang 
harmonis antar karyawan. 
 
 
Kata kunci:  budaya kerja, konflik dan lingkungan kerja dan stres kerja. 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT STUDY 
PROGRAM 
 
This study aims to analyze the influence of work culture, conflict and work 
environment to work stress on employees of PT. Starindo Jaya Packaging Pati. In 
this study proposed three independent variables and one dependent variable, that 
is work culture, conflict and work environment as independent variable and work 
stress as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees in PT. Starindo Jaya 
Packaging Starch and analyzed by regression. The first stage examines the 
validity and reliability of each variable question. The second stage, regulating the 
influence of work culture, conflict and work environment on job stress on 
employees at PT. Starindo Jaya Packaging Pati. 
The results showed that the variables of work culture and conflict have a positive 
and significant effect on employee work stress PT. Starindo Jaya Packaging Pati, 
while the work environment. have a negative and significant effect on employee 
work stress PT. Starindo Jaya Packaging Starch companies need to conduct a 
good evaluation of employee performance so that the unclearness in the 
assessment of employee status in work can be minimized and held activities that 
can improve good working relationships among employees so as to create a 
harmonious work environment between employees 
. 
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